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  فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan    









Karya kecil ini kupersembahkan untuk : 
Kedua orangtua tercinta terutama kepada Ibunda yang telah dengan sangat sabar dalam mendidik 
dan tidak kenal lelah selalu mendo’akan kepada anak-anaknya. Yang membesarkan dengan penuh 
kasih sayang. Yang tak pernah lelah memberikan motivasi agar menjadi anak yang sholeh dan 
berbakti. Terimakasih untuk ayah yang sudah meninggalkan ibu dan anak-anak. Terimakasih kepada 
ibunda atas segala pengorbanannya. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kasih 
sayangnya kepada ibu dan ayah, Semoga dosa-dosa kalian diampunkan oleh Allah. 
Seluruh keluarga besar yang sudi direpotkan, yang selalu siap membantu disetiap detik-detik 
perjalanan ini. Yang selalu memberi semangat dan motivasi. Semoga Allah membalas Segala kebaikan 
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Penelitian ini mengkaji perbedaan pendapat hukum menikah dengan niat talak antara Ibnu Qudamah dan 
Muhammad Rasyid Ridha. Tujuan penelitian ini untuk melihat perbedaan pendapat terkait istinbath 
hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai hukum dengan niat talak. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan dan sumber 
data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini  ada dua seumber, yaitu sumber data primer dan data 
sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan data valid yang telah terkumpul dan 
dianalisis menggunakan metode deskiptif komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya 
perbedaan pendapat karena disebabkan pengambilan metode istinbath hukum. Ibnu Qudamah 
membolehkan menikah dengan niat talak karena atas dasar tidak adanya dalil yang menunjukkan 
pelaranganya, sedangkan Muhammad Rasyid Ridha melarangnya karena menurutnya terdapat unsur 
penipuan sehingga mengakibatkan mudharat yang lebih daripada mashlahatnya. Adapun secara mazhab 
keduanya bermazhab hambali meskipun dalam beberapa hal tidak selalu menggunakan mazhab hambali. 
Kemudian faktor yang membedakan ialah penekanan konsep maqashid syari’ah, dalam hal ini 
Muhammad Rasyid Ridha lebih mengedepankan konsep maqashid syari’ah karena dilihat dari istinbath 
hukumnya yang lebih menggunakan pendekatan saad adz-dzariah dan mashlahah. 







This study examines differences in legal opinions married with divorce intentions between Ibn Qudamah and 
Muhammad Rasyid Ridha. The purpose of this study is to look at differences of opinion related to the legal 
status and factors that cause differences of opinion regarding the law with the intention of divorce. This 
research is normative legal research or also called library research and data sources used in writing this thesis 
there are two sources, namely primary data sources and secondary data. Then the data collection technique 
uses valid data that has been collected and analyzed using comparative descriptive methods. The results of this 
study indicate a difference of opinion because it is caused by taking the legal istinbath method. Ibn Qudamah 
allowed marriage with the intention of divorce because on the basis of the absence of proof that shows his 
prohibition, while Muhammad Rasyid Ridha forbade it because according to him there was an element of fraud 
that resulted in mudharat more than his mashlahah. As for the two schools in the hambali mazhab even though 
in some cases they do not always use the hambali mazhab. Then the distinguishing factor is the emphasis on 
the concept of maqashid shari'a, in this case, Muhammad Rasyid Rida emphasizes the concept of maqashid 
shari'a because it is seen from his istinbath law that uses the saad adz-dzariah and mashlahah approaches. 
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Puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi 
penyayang. Atas rahmat-Nya penulisan skripsi dapat diselesaikan, Shalwat serta salam semoga selalu 
tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan serta sahabat-sahabatnya. 
Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak, untuk itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak 
yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
selama masa kuliah hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada : 
1. Ibunda Siti Nurjana  yang telah memberikan dukungan dan do’a tanpa hentinya. Meskipun ditinggal 
ayahanda Lukman Wahab puluhan tahun namun tetap tegar mendukung dan mendo’akan anak-anaknya 
sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. 
2. Bapak Besar Abdul Rasyid Wahab dan segenap keluarga  besar yang selalu memberikan masukan dan 
dukungan baik moril maupun materil. 
3. Bapak Dr. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
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6. Ibu Idaul Hasanah, S.Ag, M.HI dan Bapak Jamal Bakarisuk M.Sy selaku dosen pembimbing yang 
senantiasa memberikan bibingan kepada penulis dengan penuh kesabaran. Penulis haturkan terimakasih 
atas waktu dan juga motivasi yang sudah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skirpsi ini. 
7. Seluruh staf dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang tak kenal lelah untuk mengajar dan mendidik 
agar kami dapat menuju jalan kesuksesan. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa yang beliau-beliau 
kerjakan. 
8. Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang kebanyakan sudah lulus semua. 
Terimakasih atas waktunya dan pertemanannya. Semoga kita dapat dikumpulkan di surganya Allah. 
9. Anak-anak KKN “Palu Berjuang” dan anak-anak grup One Fine Day yang senantiasa menemani dikala 
lagi galau sedih dan senang. Semoga yang belum lulus segera cepat lulusnya. 
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak di atas, penulis mendoakan semoga Allah 
membalas segala kebaikan yang diberikan dengan sebaik-baiknya balasan selalu berada dibawah limpahan 
rahmatnya.  
Amin Ya Rabba al-Amin.  
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekeliruan, kelemahan, dan 
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Tabel 1 Perbandingan hukum menikah dengan niat talak Ibnu Qudamah 
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